













Takashi AOBA : The special kinc1s of vegetables in Shonai， Yamagata -Prefecture. 
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立枯病青枯病には中，民団茄は革勢梢弱く肥切早魅の筈大，集約栽培を要するが，
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冷床育苗 5月25日定植 2.3 x 0.75尺 9月3日調
。結果 31 L>.花醤 17 x 溶花 1 計 四

























50 60 70 80 90 播種期は 4月上旬，種子は浸陸後




探苗数は坪当り約 2，000本，1資格 1 本当20~25銭で取引され農家の重要な牧入となる.
温床育首は自家用首生産に一部農家で行われ，普通3月中旬播，2回移植，5月20日頃本葉G-7枚p
曹の見える苗を定植する.










種類 |金 量 )元肥 |泊肥
t({j肥 600 600 
下肥 1200 700 500 
次 60 30 30 
硫 安 10 一ー 10 
温石 20 20 
N 11.0 . P 6.0 ，K 9.6 
青葉一一庄内特産議奈に就て (第 l報) 1 
問所要)"" 2回を 1斗桶たて行い良果の生産に努める.




4)採種 。探I重は各農家毎勝手に行い 7月上旬頃選定した親株の 2番成 1果を残し 9月中旬褐変
後採種し， 100果8-9合を得て居る.是等の大卒は庄内一円又は他地方)1;販売され其の牧入は時に青果;












元来茄は花芽の健全な発育の揺相当の日照を要する物であ り 1) ， 特に 5~内外で第 1 花を生やる本積
では，問植後6月中頃定植の大苗の際は勿論，採苗初期4葉頃にても惰植の害の危念がある，葉|売の柵
ilK組繊も薄い此の軟弱徒長苗は，更に間引的探首の結果根系も極めて貧弱な事が多く (第 4 表)当然汚~.
第4表面の種類と特性
区別¥項目 |草 丈|地上部重 |地干部霊 TJR |葉 数 | 業面積 | 1 00 千万l~[I ""Iil ffi I当乾燥葉叢
1 ' 樋 | 瓦 | 瓦 |
市販苗 12.6 1.1 0.1 11.0 
| 平方狐 | 底
4.3 75 267 
普;雨前 17.3 4.2 0.3 6.9 5.4 110264 
粗植苗 13.3 2.9 0.4 7‘O 6ラ 122 320 




























1.000 1 13.600 
1.020 I 13.815 
790 1 12.275 








































同地は酒田市郊外，最上川沿岸沖積地帯の肥沃な砂質壌土で，地下水位 5~10尺， 5 ，....， 8月平均気温 21.l"C
同雨量 493 粍，海岸の話風は一般に関心叉農家は 1 戸当水田 2，....， 3 町，畑 2~3 反を耕作して居る・
11町)洋種胡瓜の特性を生かして漬物用に賞用され，昭和1.5和頃ピックJレ漬の職出も試みられた.
〈第6.7表及第4図)'1生特(2) 
蔓は'f!i'ì横綱，長 2~3 米，分!炭性，棄は柏ソj、，淡椋色， J1Li~花は直播栽培では親蔓上15 ，....， 25節，側枝 1
"' 1 0節に第1花を，其後5，.10節毎に弐花を着け時ItC節成極稀K房成，但短日下こでは結果歩合向上し親










































































\項目 I_____~ 竺!側 校一
区別、 l第1附時生節位|飛 節 数|第 l雌花着生節位|飛 節 数

































播f重は 4 月下旬~5 月上旬(平均気温約 14"C) 3.5尺巾千畦に1.5尺林間 ケ所10粒内外直播する.
肥料は元肥に下肥 5~600 貫，下肥を混じた茨通称ゲス40貫~50貫，時K過石10買を，迫肥は下肥約500
n・を株間に分施する. 発芽後間引いて 1 ケ所 2~3 株と し，迫肥後土寄して 3~4 寸高さとした平畦に
砲を配置して這わせるが，支柱立，摘心，敷藁 もせ十，共後の管理は迫肥除草程度である.薬剤撒布は
明・虫及び、露菌病，茨筑病等の儒 2~3 回行う者 もあるが地這栽培の需十分の効果は期待し離し中には
糸然行わぬ者すら相当ある.牧穫は7月上中旬(播種後約65日)開始， 8月上旬を盛期として共後は病
害発生紙態に従い 8 月下旬~9 月中旬j卸売付られる. (以前は 9月下旬迄)収穫果はピックル用長さ約5



























1) Bailey. 1，. H. (1939): The fl(anclarcl cyclo-









1) Name of“Minden"日ggplant is concept日dafter七hename o( the pl出ceoriginated， Mindell 
Koganemur・a，Yamagata pr巴fecture，anc1七 has b巴日nknown for about 300 years. 
2)“Mind日11"is early maturing anc1 prolific variety， itsshape is c1warf alc1 slender ; leaves 
are small; flowers-appear the firs七on5th node， single or in c1uster-have 7 petals; fruits slIi七
for sa1ting紅白 small，short ellipsoic1a1， havillg few spines， and good qua1ity. 
， 3) Cucumber" Sakata " iS.a kinc1 of Nett日c1Russian七ype，th~凶 is ra1'e in Japan for commer口ial
cu1ture. It has been knoW11 fo1' abont 100 years in Sakata district. 
4) "Sakata" vin日 issl巴1<1e1'， bearing pistil品teflow白r8on from 15thもo25th node in main 
.8tems anc1 ls七to10th in branches-under sho1't day 5th to 6th 110de in main， 1stむo2nd in branches; 
fruits is small， eli psaic1al， coverec1 wi抗1small black deeiduous spines， and日間dis short and plmup. . 
5) The ltlther stlldies lt hetter mωhod in its cl1ti va七ion.
